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1 PENGENALAN  
Malaysia sedang dalam proses menuju kepada status negara maju.  Dalam 
usaha mencapai taraf negara maju tersebut beberapa perkara perlu diambil 
perhatian oleh pihak tertentu terutamanya, penambahan tenaga kerja 
dalam bidang berkaitan teknik dan vokasional. Ini kerana, teras kepada 
negara maju adalah kepesatan industri dan industri memerlukan tenaga 
kerja yang berketrampilan dalam bidang industri yang diceburi. 
Kepentingan pendidikan teknikal dan vokasional dilihat sebagai agenda 
penting bagi menjana kepesatan industri.  Sehubungan dengan itu  
pendidikan teknik dan vokasional (PTV) dilihat perlu untuk diperkasakan 
dan menjadi agenda utama negara untuk mencapai status negara maju  
tersebut. 
 
2 SISTEM PTV NEGARA 
Sistem PTV dinegara ini telah mula mendapat perhatian apabila disebut 
secara khusus dalam Laporan Rahman Talib (1960). Laporan Rahman Talib 
(1960) yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan 
cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dengan menggariskan 
hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. Terdapat 
empat aspek penting dalam laporan ini dan salah satu daripanya ialah 
“memberi penekanan kepada PTV untuk keperluan tenaga mahir”.  
Dalam Laporan Kabinet (1979 ) selepas beberapa tahun sistem pendidikan 
yang berteraskan Laporan Rahman Talib dilaksanakan, satu kajian telah 
dijalankan untuk mengkaji keupayaan sistem pendidikan dalam menyahut 
cabaran sains dan teknologi dan Dasar Ekonomi Baru. Hasil kajian ini yang 
terdapat dalam Laporan kabinet 1979, menggariskan enam aspek penting 
yang perlu diberi perhatian dalam sistem pendidikan di Malaysia. Salah 
satu yang dikenal pasti sebagai perlu ditekankan ialah “pelajaran menengah 
atas melalui saluran akademik dan vokasional”..  
PTV mempunyai peranan untuk memperkenalkan konsep dunia pekerjaan 
kepada pelajar-pelajar. Adalah tepat sekali bahawa pendidikan vokasional 
perlulah memberi pendedahan yang secukupnya kepada alam pekerjaan.  
 
Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 telah dinyatakan sebagai, 
 
“Membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains serta progresif 
berdaya cipta dan berpandangan jauh ke hari muka, yakni sebuah 
masyarakat yang bukan sahaja dapat `memanfaatkan teknologi kini 
tetapi turut menjadi penyumbang terhadap pembentukan peradaban 
sains dan teknologi pada masa hadapan.”   
 
Cabaran yang ke enam dalam Wawasan 2020 ini penting di tahun-tahun 
kelesuan ekonomi negara. PTV berperanan penting dalam merapatkan 
jurang antara kurikulum dengan alam pekerjaan dan merupakan salah  
satu pemangkin kepada peningkatan ekonomi negara. Terdapat empat 
bidang yang perlu diambil berat dalam PTV masa kini iaitu, Sains dan 
Teknologi (Reka Cipta), teknologi maklumat, pasaran dan industri dan 
Modenisasi. Oleh yang demikian pendidikan teknik dan vokasional perlu 
diperkasakan dan perlu menjadi agenda utama negara untuk mencapai 
status negara maju. 
 
3 CABARAN PTV 
Kelemahan PTV di awal perlaksanaannya dalam tahun-tahun 1960-an 
adalah ketara disebabkan oleh kurikulumnya yang membekalkan 
kemahiran atau pengetahuan yang terhad dan spesifik tanpa asas 
akademik yang kukuh (Abdul Shukor,1997). Menyedari hakikat ini pada 
tahun-tahun 80-an sistem PTV telah disuntik dengan beberapa perubahan 
untuk menjadikannya lebih menarik dan lebih bermakna (Yahya, 2007) 
dengan memberi keutamaan kepada mata pelajaran matematik, sains dan 
teknologi serta kemahiran teknikal. Walau bagaimanapun akibat kepesatan 
perubahan teknologi, sistem PTV tersebut masih tidak mampu mengejar 
dan memenuhi keperluan era milinium baru. Perubahan yang terlalu cepat 
dan berterusan menyebabkan latihan yang diberikan di institusi PTV 
kadang-kadang tidak memenuhi kehendak industri atau pihak majikan Soo 
Wee Leng dan Juma’ayah Salleh (1997). 
 
Di samping cabaran di atas, PTV berhadapan dengan pelbagai lagi cabaran 
seperti yang diringkaskan di dalam Jadual 1. 
 
Jadual 1: Cabaran PTV dan Faktor Kritikal 
 
Cabaran Faktor Kritikal  
Mereka bentuk dan melaksanakan 
sistem yang fleksibel. 
 
Sistem Penilaian. 
Memantapkan sistem pendidikan Kurikulum pendidikan vokasional. 
Cabaran Faktor Kritikal  
Vokasional. Pedagogi 
Pembiayaan Pendidikan Vokasional 
 
Pulangan yang optimum 
Penglibatan sektor swasta 
Peluang latihan kepada sektor 
swasta 
Mewujudkan Perhubungan Industri 
dan Institusi 
 
 Pembangunan kurikulum  
 Penilaian keluaran  
 Pembangunan ABBM  
Lembaga Penasihat 
Mewujudkan Piawaian Bagi Sesuatu 
kursus Kemahiran 
 
 Badan pengiktirafan 
Pemupukan Budaya Pendidikan 
Untuk Seumur  Hidup                          
 
 Infrastruktur, pembelajaran  
atas talian dan promosi 
Menaikkan Taraf Lulusan Dalam 
Bidang Vokasional 
 
 Sijil yang setara dengan  
 akademik 
 
 
Merujuk kepada Jadual 1, jelas menunjukkan kesemua cabaran dan faktor 
kritikal yang disenaraikan mempunyai hubungan dengan pemboleh ubah 
“pendidik yang berkemahiran tinggi” untuk menangani cabaran dalam PTV 
di peringkat glokal. Oleh itu, cabaran pertama sebenarnya terfokus kepada 
semua pihak yang terlibat dalam program pendidikan guru (pendidik). 
 
4 PROGRAM PENDIDIKAN GURU (PPG) 
Guru adalah tunjang kepada sistem pendidikan. Mereka merupakan 
golongan pelaksana segala dasar dan matlamat yang telah ditetapkan oleh 
pihak kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian 
Pelajaran Malaysia. Sehubungan itu, PPG adalah penting bagi 
membekalkan guru-guru dengan menguasai kemahiran profesional bagi 
membolehkan mereka mengajar dengan lebih berkesan. Justeru, PPG 
secara langsung mempunyai tugas yang besar dalam mempersiapkan dan 
membekalkan guru profesional. Pelbagai perubahan perlu dilakukan dalam 
PPG merangkumi pengajaran, pengurusan, penyelidikan dan penilaian. 
Secara amnya, keupayaan memperoleh modal insan kelas pertama mestilah 
diperoleh daripada guru yang cemerlang. Untuk memperoleh guru yang 
cemerlang pula mestilah bertitik tolak daripada program 
pendidikan/latihan yang diikuti/dibekalkan kepada guru.  
Malaysia perlu lebih ramai guru-guru terlatih dalam bidang Teknik dan 
Vokasional ekoran daripada pertambahan bilangan institusi PTV di 
Malaysia.  Pendidikan Teknik dan Vokasional telah menjadi pilihan 
sebilangan besar pelajar sekolah rendah dan menengah harian. 
Penambahan bilangan guru tersebut juga diperlukan kerana berlaku 
penambahan bilangan pelajar yang berminat mengikuti aliran teknik dan 
vokasional serta  wujudnya penawaran mata pelajaran teknikal di sekolah 
berasrama penuh dan sekolah harian yang dipilih. Peningkatan bilangan 
pelajar ini berlaku disebabkan perubahan tanggapan masyarakat, ibu bapa 
dan pelajar sendiri mengenai kepentingan pekerjaan yang mempunyai 
kemahiran vokasional dan teknikal serta kepentingannya terhadap 
permintaan pasaran kerja yang ada kaitannya terhadap keperluan untuk 
pembangunan ekonomi negara. Ini ditambah dengan prospek yang cerah 
dalam pasaran kerja menyebabkan PTV menjadi pilihan pelajar selepas 
tahun 1990-an. 
5 GURU PTV YANG BERKETERAMPILAN 
Latihan Guru PTV adalah bertujuan bagi menyediakan guru teknik dan 
vokasional yang berkemahiran dalam merancang dan menguruskan 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di Sekolah Menengah  Teknik 
dan Sekolah Menengah Vokasional untuk menangani cabaran-cabaran 
Wawasan 2020. Guru Teknik dan Vokasional yang dihasilkan oleh 
organisasi pendidikan  diharapkan dapat memainkan peranan yang 
berkesan dalam melahirkan modal insan yang berpengetahuan, 
berketrampilan, bersahsiah, berakhlak mulia, bersikap positif, berdedikasi 
dan berdisiplin. Malah, peranan Guru PTV tidak terhad kepada melahirkan 
insan yang mempunyai kemahiran dari segi teknik dan vokasional, juga 
dari segi soft skill seperti kemahiran berbahasa, berkomunikasi, kreatif, 
bersedia menghadapi cabaran serta berpandangan jauh bagi mencapai 
matlamat Wawasan 2020.   
 
Oleh itu, program pendidikan guru PTV perlu melahirkan pelajar-pelajar 
(bakal pendidik) yang bukan sahaja memiliki pengetahuan, tetapi mereka 
juga perlu mempunyai kemahiran teknikal dan kemahiran insaniah/soft 
skill seperti kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, kepimpinan, 
kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, 
keusahawanan, etika dan moral profesional, membuat keputusan, 
interpersonal dan pengurusan (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 
2006; Ahmad Esa, 2007 dan Universiti Tun Hussein Onn, 2007), agar 
mereka boleh bersaing dengan modal insan dari negara lain di persada 
antarabangsa.   
 
Bagi tujuan tersebut, kurikulum Pendidikan Guru PTV perlu digarap agar 
dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi aspirasi dan kehendak 
individu, masyarakat dan negara.  Satu aspek yang paling mencabar dan 
sering dipertikaikan ialah sejauh mana program pendidikan guru yang 
dikelolakan oleh universiti benar-benar mampu melatih seorang pendidik 
cemerlang serta bertaraf profesional yang tulen? Program pendidikan guru 
yang cemerlang mampu melahirkan guru cemerlang dan profesional di 
mana mereka hendaklah berpengetahuan dan mahir dalam bidang masing-
masing serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan 
profesional.   Amalan profesional adalah seperti: 
 
a) Tingkah laku yang profesional dan beriltizam patuh kepada 
keperluan etika keguruan dan membuat refleksi tentang tugas 
pengajaran. 
b) Kesungguhan untuk sentiasa belajar dan menambah ilmu 
kepakaran. 
c) Terlibat secara aktif dalam meningkatkan profesionalisme 
keguruan iaitu terlibat dalam usaha menjalankan reformasi 
pendidikan, persijilan dan pengiktirafan guru, pengurusan yang 
profesional seperti terlibat sama dalam membuat keputusan tentang 
syarat untuk bekerjasama dalam membuat keputusan tentang syarat 
bekerja di bidang keguruan. 
 
Pendidik cemerlang adalah mereka yang berkualiti dan berjaya 
melahirkan pelajar menjadi insan yang seimbang baik dari segi emosi, 
rohani, jasmani dan intelek. Sahsiah pendidik cemerlang seharusnya 
dapat menyepadukan ilmu duniawi dan ilmu akhirat agar dapat 
membentuk dan mengembangkan anak didik menjadi insan yang 
bersepadu agar anak didik ini dapat memahami peranan mereka 
terhadap diri, masyarakat dan negara. Antara ciri-ciri pendidik 
cemerlang ialah,  
a) Komitmen profesional yang tinggi. 
b) Pakar dalam semua bidang dan mampu mengendalikan bengkel 
dan alatan manual dan elektronik  
c) bersedia berkongsi pengalaman 
d) Kebolehan mengajar idea utama dan kandungan subjek. 
e) Kebolehan mengurus pelajar. 
f) Boleh bekerjasama dengan pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa. 
g) Mampu melayan perkembangan nilai sosial dan budaya. 
h) Menunjukkan komitmen yang tinggi. 
i) Bersedia untuk belajar perkara baru terutamanya yang berkaitan 
dengan teknologi. 
Pendeknya, ciri-ciri berkualiti tersebut adalah seperti mempunyai ilmu yang 
tinggi, seorang yang kreatif, sentiasa memperbaharui ilmu dan pandai 
menyampaikan ilmu yang dimiliki dengan menggunakan kaedah terkini. 
Sebagai contoh, pendidik tersebut hendaklah celik komputer, peka 
terhadap cara penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. 
Pendidik tersebut juga mestilah memiliki sifat yang terpuji seperti sikap 
penyayang, penyabar, pandai berinteraksi, pandai menyelesaikan masalah 
pelajar yang pelbagai, dan sanggup menghabiskan masa termasuk masa di 
luar sekolah untuk mendalami masalah pelajar dan melibatkan diri dengan 
aktiviti kokurikulum. Ini termasuk masalah keluarga pelajar. 
Kerangka konsep bagi melahirkan guru cemerlang PTV adalah seperti 
dalam Rajah 1. 
Kemahiran
kandungan, persembahan, pengorganisasian, 
penglibatan pelajar, bentuk pemahaman. 
Gaya Pengajaran 
 Kejuruteraan Awam  
Kejuruteraan Elektrik  
Kejuruteraan Mekanikal  
Pelancongan dan Hospitaliti 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
Bidang Teknik dan vokasional 
 
Pendidikan PTV 
 
KEMAHIRAN ERA 
LITERASI DIGITAL 
 
-Literasi Asas 
-Literasi Ekonomi 
-Literasi Teknologi 
-Literasi Sains & Teknologi 
-Literasi Visual 
-Literasi Maklumat 
-Literasi Pelbagai Budaya 
-Literasi Tanggung jawab dan  
  Kesedaran Global 
 
KEMAHIRAN 
KOMUNIKASI EFEKTIF 
 
- Bekerjasama dalam  
  berkumpulan  
-Kemahiran Interpersonal 
-Tanggung jawab Individu 
-Tanggung jawab Sivik dan  
  Sosial 
- Komunikasi Interaktif 
 
Kemahiran 
Kemahiran
Kemudahan
Kemudahan 
 
Rajah 1 : Kerangka konsep  (Adaptasi dan ubahsuai daripada teori 
pengajaran Felder & Silverman dan  Partnership for 21st Century Skills, 
2006). 
 
 
6 PERANAN UTHM DALAM MEMERTBATKAN PTV DI MALAYSIA 
UTHM melalui Fakulti Pendidikan Teknik (FPTek) memainkan peranan 
besar dalam memartabatkan PTV Negara.  Perkaitan UTHM dengan Institusi 
PTV di Malaysia dijelaskan dalam Jadual 1 di lampiran A.   
UTHM melalui program pendidikan guru di FPTek melahirkan guru PTV 
yang akan bakal mengajar dan mendidik individu supaya berpengetahuan 
dan berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional. Program 
pendidikan guru di UTHM bukan sahaja menekankan aspek akademik 
malah digubal sedemikian rupa bagi melahirkan lulusan yang mempunyai 
kemahiran voksional yang diiktiraf badan kemahiran kebangsaan. Ini 
bermakna lulusan UTHM yang berkenaan ini bukan sahaja mempunyai 
pengetahuan dan kemahiran mempunyai kemahiran dan pengetahuan 
dalam pendidikan serta kemahiran insaniah malah mempunyai kemahiran 
teknik dan vokasional yang tinggi.   
Peranan penting UTHM dalam menyokong bidang PTV ini telah meningkat 
dari masa ke semasa selaras dengan keperluan negara dalam menghasilkan 
tenaga manusia yang berpengetahuan berteraskan kemahiran teknik dan 
vokasional. Peningkatan peranan ini dapat dilihat daripada perkembangan 
struktur FPTek yang bermula daripada Jabatan Pendidikan dan 
Kemanusiaan di bawah Institut Teknologi Tun Hussein Onn dalam tahun 
1996 kepada Jabatan PTV dalam tahun 2001 di bawah Kolej Universiti Tun 
Hussein Onn dan menjadi Fakulti PTV di bawah Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia mulai 1 Mei 2004.  
Dalam usaha untuk memperkasa PTV Negara, FPTek telah melaksanakan 
program akademik pada tahap ijazah doktor falsafah, sarjana, sarjana 
muda, dan diploma termasuk diploma lepasan ijazah.  Secara khususnya 
program akademik ini terdiri daripada program akademik berikut: 
– Doktor Falsafah dalam PTV (PhD),  
– Sarjana PTV (Kerja Kursus),  
– Sarjana PTV (Penyelidikan),  
– Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam),  
– Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik),  
– Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal),  
– Sarjana Pendidikan Teknikal (Reka bentuk Instruksi dan Teknologi),  
– Sarjana Pendidikan Teknikal (Elektronik Industri),  
– Sarjana Pendidikan Teknikal (Teknologi Pengeluaran),  
– Sarjana Pendidikan Teknikal pengkhususan dalam pengajian mengenai 
Sistem Latihan Dual Negara (SLDN)) dengan kerjasama Kementerian 
Sumber Manusia,  
– Sarjana Muda PTV  
– Diploma pendidikan 
Pada masa ini FPTek dalam usaha untuk menyediakan program Sarjana 
Muda Pendidikan Vokasional (pengkhususan) dalam bidang Katering, 
Elektrik dan Elektronik, Multimedia Kreatif, Binaan Bangunan, Kimpalan 
dan Fabrikasi Logam, Pemesinan, Penyejukbekuan dan Penyaman Udara.  
Program ini bertujuan untuk melahirkan guru yang bakal bertugas di 
sekolah menengah vokasional.  Kekuatan program yang telah dirancang ini 
adalah tentang latihan dan anugerah yang diberi kepada bakal guru di 
FPTek. Pelajar diberi pendedahan dan latihan kemahiran mengikut 
pengkhususan sekolah vokasional. Mereka akan di beri Sijil Kemahiran 
Malaysia yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran disamping 
sijil kelayakkan mengajar kemahiran (Vocational Training Officer).  Pelajar 
diberi pendedehan juga dalam sistem dual latihan dan sangkutan industri.  
Program diploma pendidikan pula ditawarkan bagi lulusan lepasan ijazah 
pertama.  Program ini memberikan latihan profesional kepada graduan 
universiti bagi menjadikan mereka pendidik sekolah menengah yang akan 
mengajar mata pelajaran teknik dan vokasional seperti Lukisan 
Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan, Kemahiran Hidup Teknikal, Binaan 
Bangunan, Kemahiran Teknikal dan Elektrik dan Elektronik 
Berasaskan kekuatan organisasi dan program yang ada, Fptek khususnya, 
dan UTHM umumnya, menjana pendidik yang berkemahiran tinggi 
menerusi usaha-usaha berikut, 
– Kaedah Pengajaran Problem Based Learning (PBL) 
– Penawaran Kursus Kemahiran 
– Penerapan Kemahiran Insaniah 
– Projek Sarjana dan Projek Sarjana Muda 
– Penyelidikan 
– Penulisan Jurnal 
– Kolokium, Seminar dan Persidangan 
– Penawaran Program Ijazah Pendidikan Vokasional 
– Program Finishing School 
Selain daripada usaha tersebut, FPTek adalah dalam proses mengusahakan  
kerjasama dengan beberapa pihak industri bagi memantapkan program 
pendidikan guru yang dilaksanakan. Penglibatan industri dalam program 
pendidikan bakal pendidik adalah dijangkakan dapat membantu dalam 
memantapkan program kami. Penglibatan industri termasuklah  dalam 
pembentukan strategi latihan amali, peningkatan kemahiran, penyediaan 
prasarana dan bantuan kewangan. Selain itu, kerjasama lain yang 
diberikan oleh pihak industri adalah seperti, 
a) menghantar pegawai dan jurulatih yang berpengalaman dalam bidang 
masing-masing bagi membantu tugas pengajar dan pembaikpulihan jentera. 
b) menerima pensyarah, pengajar, juruteknik ke industri yang 
berhampiran bagi mendapatkan suasana pekerjaan sebenar dan jenis 
mesin dan teknologi yang digunakan. 
c) membekalkan peralatan jentera dan sokongan teknikal kepada UTHM 
untuk bakal pendidik melakukan kegiatan praktikal menggunakan 
peralatan sebenar. 
Program PTV tertentu di UTHM juga mewajibkan bakal pendidik menjalani 
latihan industri dalam bidang kemahiran teknikal, selain latihan mengajar 
supaya mereka mampu mengadaptasi teori yang dipelajari dalam suasana 
dan sistem pekerjaan yang sebenar.  
 
7 PENUTUP 
Peranan PTV amatlah mustahak dalam membekalkan tenaga kerja yang 
berkualiti. Pendidikan hari ini diharap dapat melahirkan ciri-ciri 
warganegara yang sesuai dengan keperluan sumber manusia pada masa 
hadapan sebagaimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara 
dan Wawasan 2020. 
PTV mesti berani berhadapan dengan beberapa cabaran untuk menyahut 
seruan kerajaan untuk menjadi negara maju dan berdaya saing di peringkat 
antarabangsa. Sikap masyarakat sendiri perlu diubah agar rakyat memberi 
pandangan yang lebih positif terhadap PTV. Walaupun perubahan dari segi 
sikap dan nilai sesebuah masyarakat itu akan memakan masa yang lama, 
namun usaha-usaha perlulah dijalankan mulai dari sekarang. Generasi 
muda perlulah ditanam dengan kemahiran pengetahuan, teknik, insaniah, 
sikap dan norma kehidupan yang baik agar mereka mampu menjadi 
pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Hasrat tersebut mestilah 
bermula daripada program pendidikan guru yang dijana oleh institut 
latihan PTV seperti UTHM, UPSI, UTM, UPM dan UKM. 
 
Cabaran kepada PTV yang besar perlu ditangani sekiranya kita ingin 
mencapai taraf negara maju dalam tahun 2020. Tidak dinafikan bahawa 
asas sudah ada dalam pendidikan vokasional negara yang akan 
membolehkan kita merancang untuk menuju ke arah cita-cita tersebut. 
Namun begitu, dengan persaingan yang akan kita hadapi pada tahun-tahun 
akan datang khususnya dalam kegawatan ekonomi yang melanda negara 
kini, tenaga manusia yang bakal dilahirkan oleh pendidikan vokasional kita 
haruslah mempunyai daya saingan dan peka kepada perubahan yang 
berlaku sekelilingnya. Mereka mestilah mempunyai kemahiran yang 
secukupnya dan menjadi pekerja/pendidik yang terpelajar. Penduduk yang 
terpelajar akan mengukuhkan ekonomi dan daripada kekuatan ekonomilah 
terbinanya negara yang kuat dan dihormati di peringkat antarabangsa. 
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Lampiran A 
Hala Tuju 
               Insitutsi PTV 
Visi Misi 
Politeknik Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan 
dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan 
hospitaliti serta berazam melahirkan graduan 
yang berketerampilan, berakhlak mulia dan 
bertanggungjawab selari dengan Falsafah 
Pendidikan Negara 
Menghasilkan tenaga kerja separa profesional 
yang berkualiti bagi menampung sektor awam 
dan swasta di Malaysia 
Kolej Komuniti Menjadi institusi kecemerlangan yang 
menawarkan pendidikan dan latihan 
berkualiti dan dinamik untuk menyumbang 
kepada pembangunan komuniti dan negara 
Mewujudkan peluang membangunkan potensi 
dan mencapai kecemerlangan untuk pelajar 
lepasan menengah dan masyarakat setempat 
melalui pendidikan dan latihan 
Sekolah Menengah 
Teknik 
Ke arah kecemerlangan dalam bidang 
akademik, disiplin, kokurikulum serta 
mewujudkan persekitaran sekolah yang 
indah dan bersih 
Untuk melahirkan tenaga profesional yang 
berinovatif dan kreatif menuju ke arah 
kecemerlangan selaras dengan Falsafah 
Pendidikan Negara untuk merealisasikan 
Wawasan 2020. 
UTHM Berazam menerajui aplikasi sains dan 
teknologi untuk kemakmuran sejagat 
Untuk melahir dan melatih ahli profesional 
dan teknologi yang bersahsiah mulia dan 
berdaya saing di arena global melalui program 
akademik holistik dan pembudayaan ilmu serta 
penyelidikan yang berteraskan konsep tauhid 
FPtek Menjadi pusat rujukan bertaraf dunia 
dalam bidang PTV melalui penyelidikan dan 
pembangunan serta pengajaran dan 
pembelajaran berteknologi terkini, sepadu 
dan bertunjangkan Falsafah Pendidikan 
Negara selaras dengan Wawasan 2020. 
Mendidik dan melatih sumber manusia yang 
profesional bertaraf dunia dalam bidang-
bidang PTV untuk mempelopori, mengembang 
dan mengaplikasi ilmu dan teknologi terkini 
bertunjangkan tauhid 
 
